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Division I Women's Basketball 
Women's Division I Basketball Awards 
2004 Awards 
All-Americans 
lfil Team 17 members) 
* Liz Bass - So Bryan (TN) Mid-East 
* Joscelyn Cook - Sr Emmanuel (GA) South 
~ Kari Flunker - Jr Cedarville (OH) Mid-West 
* Lacole Hook - Jr Mid-America Nazarene (KS) Central 
* Jennifer Stuczynski - Sr Roberts Wesleyan (NY) East 
* Grace Tappe - So The Master's (CA) West 
* Becky Van Tine - Jr Warner Pacific (OR) Northwest 
* Chasity Zellers - Jr Bethel (IN) North Central 
Sarah Bass - So Bryan (TN) Mid-East 
Brittany Cook - Fr Emmanuel (GA) South 
Jennifer DeYoung - Fr Northwest (WA) Northwest 
Amy VanDoesburg - Jr The Master's (CA) West 
Jessica Eenigenburg - So Trinity Christian (IL) North Central 
Kacey Inman - Jr Oklahoma Wesleyan (OK) Central 
Jen Rawding - So Geneva (PA) East 
Kristin Van Valin - Jr Spring Arbor (Ml) Mid-West 
Britney Kannady - Jr Oklahoma Wesleyan (OK) Central 
* Region Player of the Year 
-
2_nd Team (8 members) 
Kristin Boyd - Sr Northwest (WA) Northwest 
Rhealynn Cook - Jr Asbury (KY) Mid-East 
Liz Howerth - Fr Indiana Wesleyan (IN) Mid-West 
Earlana Jackson - Jr North Greenville (SC) South 
Kristen Jennings - Sr Mid-America Nazarene (KS) Central 
Michelle Ling - Jr Malone (OH) East 
Elizabeth Oleferchik - Jr Judson (IL) North Central 
Elizabeth Reynolds - Jr Christian Heritage (CA) West 
Scholar Athletes 
Name 
Karen Alexander - Sr 
Heather Anderson - Sr 
Liz Bass - Jr 
Amy Brinkerhoff - Sr 
Joscelyn Cook - Sr 
Jennifer Darling - Jr 
Katie Dekoekkoek - Jr 
Rebekah Dilworth - Jr 
Kayla Dingman - Sr 
Jessika Doolittle - Jr 
Molly Earley - Sr 
Chrissy Erickson - Sr 
Leah Frazier - Sr 
Stephanie Frey - Sr 
School 
MidAmerica Nazarene (KS) 





Trinity Christian (IL) 
Hope International (CA) 
MidAmerica Nazarene (KS) 
Hope International (CA) 
Cedarville (OH) 
Northwest (WA) 
Roberts Wesleyan (NY) 
Trinity International (IL) 
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Stephanie Gill - Sr 
Ashley Gillispie - Sr 
Stephanie Grieb - Jr 
Lacole Hook -Sr 
Heather Huntsman - Sr 
Stephanie Huttenhoff - Sr 
Valerie Huttenhoff - Sr 
Nikki Jademan - Jr 
Kristen Jennings - Sr 
Rachel Johansen - Jr 
Julie Kaufmann - Sr 
Lucy LeBaron - Sr 
Mindi Lewis - Sr 
Michelle Ling - Jr 
Kelly Livingston - Sr 
Kate Miller - Jr 
Amie Ott - Sr 
Candice Owen - Sr 
Lyndsi Romero - Sr 
Anna Rusch - Jr 
Amanda Shirk - Jr 
Julia Sims - Jr 
Jenny Slack - Jr 
Kari Slaten - Sr 
Melanie Simmons - Sr 
Julie Spencer - Sr 
Julie Stauffer - Sr 
Meagan Stockberger - Sr 
Kate Strunk - Sr 
Brandy Swihart - Jr 
Mandy Topp - Jr 
Tarah Troutman - Sr 
Kristin Van Valin - Jr 
Corrie Wall - Jr 
Stephanie Whelan - Sr 
Kristen Whitton - Sr 
Tamra Willard - Sr 
Chasity Zellers - Jr 
Indiana Wesleyan (IN) 
Judson (IL) 
MidAmerica Nazarene (KS) 




Central Christian (KS) 
MidAmerica Nazarene (KS) 
Christian Heritage (CA) 
Greenville (IL) 
Christian Heritage (CA) 
MidAmerica Nazarene (KS) 
Malone (OH) 
Oakland City (IN) 
Oakland City (IN) 
Indiana Wesleyan (IN) 
Oakland City (IN) 
Central Christian (KS) 
Bryan (TN) 
Spring Arbor (Ml) 
North Greenville (SC) 
Mt. Vernon Nazarene (OH) 
Tennessee Temple (TN) 
MidAmerica Nazarene (KS) 
Spring Arbor (Ml) 
Cedarville (OH) 
Oakland City (IN) 
Bryan (TN) 
Bethel (IN) 
Indiana Wesleyan (IN) 
Northwest (WA) 
Spring Arbor (Ml) 
Christian Heritage (CA) 
Trinity International (IL) 
Indiana Wesleyan (IN) 
MidAmerica Nazarene (KS) 
Bethel (IN) 
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